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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
33 
Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Vértice pulmonar derecho / Apex of the right lung  
2.  Tráquea / Trachea 
3.  Esófago / Oesophagus 
4.  Cuerpo de vertebra torácica / Body of thoracic vertebra 
5.  Médula espinal / Spinal cord 
6.  Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
7.  Escápula / Scapula 
8.  Costillas / Ribs 
9.  Escotadura yugular / Jugular notch 
10. Cabeza del húmero / Head of humerus bone 
11. Fascículo lateral del músculo deltoides / Lateral fascicle of deltoid muscle  
12. Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles  
13. Apófisis espinosa / Spinous process 
14. Fáscia superficial / Superficial fascia 
15. Vena braquiocefálica derecha / Right brachiocephalic vein 
16. Arteria braquiocefálica derecha / Right brachiocephalic artery 
17. Músculos infrahioideos / Infrahyoid muscles  
18. Músculo romboides / Rhomboid muscle 
19. Apófisis transersa / Transverse process 
20. Músculo trapecio / Trapezius muscle 
21. Clavícula / Clavicle 
22. Vena yugular externa izquierda / Left external jugular vein 
23. Arteria vertebral izquierda / Left vertebral artery 
24. Músculo supraespinoso / Supraspinatus muscle 
25. Músculo infraespinoso / Infraspinatus muscle 
26. Glándula tiroides / Thyroid gland 
27. Músculo elevador de la escápula / Levator scapulae muscle 
28. Vena yugular izquierda / Left jugular vein 
29. Arteria carótida común izquierda / Left common carotid artery 
30. Músculo esternocleidomastoideo / Sternocleidomastoid muscle 
31. Fascículo anterior del músculo deltoides / Anterior fascicle of deltoid muscle 
32. Músculo serrato anterior / Serratus anterior muscle 
33. Músculo subescapular / Subscapularis muscle 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
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Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Lóbulo superior derecho del pulmón / Right superior lobe of the lung 
2.  Traquea / Trachea 
3.  Esófago / Oesophagus 
4.  Médula espinal / Spinal cord 
5.  Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
6.  Cuerpo de vertebra torácica / Body of thoracic vertebra 
7.  Esternón (manubrio) / Sternum (manubrium) 
8.  Músculo pectoral menor / Pectoralis minor muscle 
9.  Músculo pectoral mayor / Pectoralis major muscle 
10. Cabeza del húmero / Head of humerus bone 
11. Músculo deltoides / Deltoid muscle 
12. Articulación glenohumeral / Glenohumeral joint 
13. Escápula / Scapula 
14. Músculo infraespinoso / Infraspinatus muscle 
15. Musculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
16. Apófisis espinosa / Spinous process 
17. Fascia superficial / Superficial fascia 
18. Músculo trapecio / Trapezius muscle  
19. Músculo romboides / Rhomboideus muscle 
20. Apófisis transersa vertebral / Transverse process 
21. Tendón de la cabeza larga del bíceps / Bíceps tendón, long head 
22. Arteria carótida común izquierda / Common carotid artery 
23. Músculo subescapular / Subscapularis muscle 
24. Músculo serrato anterior / Serratus anterior muscle 
25. Clavícula / Clavicle 
26. Articulación esternoclavicular (disco intra-articular) / Sternoclavicular joint (intra-articular disc) 
27. Glándula mamaria / Mammary gland 
28. Vasos axilares / Axillary vessels 
29. Arteria  subclavia izquierda / Left subclavian artery 
30. Tronco arterial braquiocefálico / Brachiocephalic arterial trunk 
31. Vena braquiocefálica derecha / Right brachiocephalic vein 
32. Vena braquiocefálica izquierda / Left brachiocephalic vein 
33. Arteria y vena torácica interna / Internal thoracic artery and vein 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
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Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Pulmón derecho / Right lung 
2.  Cuerpo de vertebra torácica / Body of thoracic vertebra 
3.  Médula espinal / Spinal cord 
4.  Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
5.  Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
6.  Músculo trapecio / Trapezius muscle 
7.  Músculo romboides mayor / Rhomboid major muscle 
8.  Músculo subescapular / Subscapulararis muscle 
9.  Músculo infraespinoso / Infraspinatus 
10. Glándula mamaria / Mammary gland 
11. Hueso Húmero (diáfisis) / Humerus bone (diaphysis) 
12. Músculo deltoides / Deltoid muscle 
13. Esternón (manubrio) / Sternum (manubrium) 
14. Músculo pectoral mayor / Pectoralis major muscle 
15. Músculo pectoral menor / Pectoralis minor muscle 
16. Costillas y músculos intercostales / Ribs and intercostal muscles 
17. Tráquea / Trachea 
18. Arteria aorta torácica descendente / Descending thoracic aorta artery 
19. Arteria aorta ascendente / Ascending aorta artery 
20. Vena cava superior / Superior vena cava 
21. Vasos torácicos internos / Internal thoracic vessels 
22. Cayado de la vena ácigos / Azygos vein arch 
23. Esófago / Oesophagus 
24. Vena ácigos / Azygos vein 
25. Músculo coracobraquial y cabeza corta del biceps/ Coracobrachialis muscle and short head of biceps mucle 
26. Músculo triceps braquial (cabeza larga) / Triceps brachii muscle (long head) 
27. Arteria y vena axilar / Axillary artery and vein 
28. Músculo serrato anterior / Anterior serratus muscle 
29. Músculo triceps braquial (cabeza lateral) / Triceps brachii muscle (lateral head) 
30. Arteria y vena subescapulares / Subscapular artery and vein 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Pulmón derecho / Right lung 
2.  Cuerpo de vertebra torácica / Body of thoracic vertebra 
3.  Médula espinal / Spinal cord 
4.  Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
5.  Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
6.  Músculo trapecio / Trapezius muscle 
7.  Músculo romboides mayor / Rhomboideus major muscle 
8.  Músculo subescapular / Subscapulararis muscle 
9.  Músculo infraespinoso / Infraspinatus muscle 
10. Músculo redondo mayor / Teres major muscle 
11. Hueso Húmero (diáfisis) / Humerus bone (diaphysis) 
12. Músculo deltoides / Deltoid muscle 
13. Esternón (cuerpo) / Sternum (body) 
14. Músculo pectoral mayor / Pectoralis major muscle 
15. Músculo pectoral menor / Pectoralis minor muscle 
16. Arteria y vena torácica interna / Internal thoracic artery and vein 
17. Vena ácigos / Azygos vein 
18. Arteria aorta torácica descendente / Descending thoracic aorta artery 
19. Arteria aorta ascendente / Ascending aorta artery 
20. Vena cava superior / Superior vena cava 
21. Tronco arterial pulmonar / Arterial pulmonary trunk 
22. Arteria pulmonar derecha / Right pulmonary artery 
23. Bronquio lobar superior izquierdo / Left upper lobar bronchus 
24. Esófago / Oesophagus 
25. Músculo coracobraquial y cabeza corta del biceps/ Coracobrachial muscle and short head of biceps mucle 
26. Músculo triceps braquial (cabeza larga) / Triceps brachii muscle (long head) 
27. Arteria y vena axilar / Axillary artery and vein 
28. Cartílagos costales / Costal cartilages 
29. Glándula mamaria / Mammary gland 
30. Músculo serrato anterior / Anterior serratus muscle 
31. Arteria torácia lateral / Lateral thoracic artery 
32. Arteria toraco dorsal / Thoraco dorsal artery 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
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Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Vasos pulmonares / Pulmonary vessels 
2.  Cuerpo de vertebra torácica / Body of thoracic vertebra 
3.  Médula espinal / Spinal cord 
4.  Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
5.  Apófisis espinosa / Spinous process 
6.  Apófisis transversa / Transverse process 
7.  Músculo erector de la columna / Erector spinae muscles 
8.  Músculo trapecio / Trapezius muscle 
9.  Hueso Húmero / Humerus bone  
10. Vasos torácicos internos / Internal thoracic vessels 
11. Músculo triceps braquial / Triceps brachii 
12. Músculo pectoral mayor / Pectoralis major 
13. Músculo serrato anterior / Anterior serratus muscle 
14. Arteria aorta descendente / Descending aorta artery 
15. Ventrículo izquierdo / Left ventricle 
16. Atrio izquierdo / Left atrium 
17. Atrio derecho / Right atrium 
18. Esófago / Oesophagus 
19. Costillas y músculos intercostales / Ribs and intercostal muscles 
20. Músculo dorsal ancho / Latissimus dorsi 
21. Glándula mamaria / Mammary gland  
22. Vena ácigos / Azygos vein 
23. Tabique interauricular / Interatrial septum 
24. Válvula tricúspide / Tricuspid valve  
25. Ventrículo izqueirdo / Left ventricle  
26. Lóbulo superior del pulmón derecho / Upper lobe of the right lung 
27. Lóbulo inferior del pulmón derecho / Lower lobe of the right lung 
28. Lóbulo superior del pulmón izquierdo / Upper lobe of the left lung  
29. Lóbulo inferior del pulmón izquierdo / Lower lobe of the left lung 
30. Músculo redondo mayor / Teres amjor muscle 
31. Arteria y vena torácia lateral / Lateral thoracic artery and vein 
32. Arteria y vena tóraco dorsal / Thoraco dorsal artery and vein 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Hígado / Liver 
2.  Cuerpo de vertebra torácica / Body of thoracic vertebra 
3.  Medula espinal / Spinal cord 
4.  Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
5.  Apófisis espinosa / Spinous process 
6.  Apófisis transversa / Transverse process 
7.  Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
8.  Músculo trapecio / Trapezius muscle 
9.  Ventrículo izquierdo / Left ventricle 
10. Ventrículo derecho / Right ventricle 
11. Aurícula derecha / Right atrium 
12. Tabique interventricular / Interventricle septum 
13. Esófago / Oesophagus 
14. Arteria aorta descendente / Descending aorta artery  
15. Vena cava inferior / Inferior vena cava 
16. Vena ácigos / Azygos vein 
17. Pericardio fibroso / Fibrous pericardium 
18. Pericardio seroso / Serous pericardium 
19. Músculo pectoral mayor / Pectoralis major 
20. Esternón (cuerpo) / Sternum (body) 
21. Músculo dorsal ancho / Latissimus dorsi muscle 
22. Músculo serrato anterior / Serratus anterior muscle 
23. Costillas y músculos intercostales / Ribs and intercostal muscles 
24. Atrio izquierdo / Left atrium 
25. Vértice inferior de la escápula / Inferior apex of the scapula 
26. Grasa pericárdica / Pericardial fat 
27. Vértice cardiaco / Cardiac apex 
28. Cartílagos costales / Costal cartilages 
29. Lóbulo medio del pulmón derecho / Middle lobe of the right lung 
30. Lóbulo inferior del pulmón derecho / Lower lobe of the right lung 
31. Lóbulo superior del pulmón izquierdo / Upper lobe of the left lung  
32. Lóbulo inferior del pulmón izquierdo / Lower lobe of the left lung 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
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Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
RESPUESTAS / ANSWERS 
1.  Lóbulo hepático derecho / Right hepatic lobe 
2.  Cuerpo de vertebra torácica / Body of thoracic vertebra 
3.  Médula espinal / Spinal cord 
4.  Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
5.  Apófisis espinosa / Spinous process 
6.  Apófisis transversa / Transverse process 
7.  Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
8.  Arteria aorta abdominal / Abdominal aorta artery 
9.  Músculo dorsal ancho / Latissimus dorsi muscle 
10. Bazo / Spleen 
11. Estómago / Stomach 
12. Cartílagos costales / Costal cartilages 
13. Músculo serrato anterior / Serratus anterior muscle 
14. Esófago abdominal / Abdominal oesophagus 
15. Lóbulo inferior del pulmón derecho / Lower lobe of right lung 
16. Lóbulo inferior del pulmón izquierdo / Lower lobe of left lung 
17. Apófisis xifoides / Xiphoid process 
18. Duodeno / Duodenum 
19. Ápex cardiaco / Cardiac apex 
20. Glándula mamaria / Mammary gland 
21. Vena cava inferior / Inferior vena cava 
22. Músculo oblico externo / External oblique muscle 
23. Lóbulo caudado del hígado / Caudate lobe of liver 
24. Vena hemiácigos / Hemiazygos vein 
25. Vena ácigos / Azygos vein 
26. Venas hepáticas / Hepatic veins 
27. Lóbulo hepático izquierdo del hígado / Left hepatic lobe 
28. Músculo recto del abdomen / Rectus abdominis muscle 
29. Tronco celiaco / Celiac trunk  
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Bazo / Spleen 
2.  Lóbulo hepático derecho / Right hepatic lobe 
3.  Lóbulo hepático izquierdo / Left hepatic lobe 
4.  Arteria aorta abdominal / Abdominal aorta artery 
5.  Vena cava inferior / Inferior vena cava 
6.  Estómago / Stomach 
7.  Vena ácigos / Azigos vein 
8.  Cuerpo de vertebra lumbar / Body of Lumbar vertebra 
9.  Medula espinal / Spinal cord 
10. Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
11. Apófisis espinosa / Spinous process 
12. Apófisis transversa / Transverse process 
13. Músculos erectores de la columna / Erector spinae muscles 
14. Músculo recto del abdomen / Rectus abdominis muscle  
15. Arterias y venas hepáticas / Hepatic arteries and veins 
16. Músculo dorsal ancho / Latissimus dorsi muscle 
17. Músculo serrato anterior / Serratus anterior muscle 
18. Pilar izquierdo del diafragma / Left crus of diaphragm  
19. Línea alba / Linea alba 
20. Ramas de la arteria gástrica izquierda / Branches of the left gastric artery 
21. Glándula suprarenal derecha / Right suprarenal gland 
22. Costillas / Ribs 
23. Polo superior del riñón derecho / Upper pole of the right kidney 
24. Músculo oblicuo externo / External oblique muscle 
25. Fundus gástrico / Gastric fundus 
26. Diafragma / Diaphragm muscle 
27. Lóbulo caudado del hígado / Caudate lobe of liver 
28. Pilar derecho del diafragma / Right crus of diaphragm 
29. Ligamento arqueado medio / Median arcuate ligament  
30. Pedículo esplenico / Splenic pedicle 
31. Omento mayor / Greater omentum 
32. Tronco celiaco / Celiac trunk 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
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Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Bazo / Spleen 
2.  Lóbulo hepático derecho / Right hepatic lobe 
3.  Lóbulo hepático izquierdo / Left hepatic lobe 
4.  Arteria aorta abdominal / Abdominal aorta artery 
5.  Vena cava inferior / Inferior vena cava 
6.  Estómago / Stomach 
7.  Vasos esplénicos / Splenic vessels 
8.  Cuerpo de vertebra lumbar / Body of Lumbar vertebra 
9.  Medula espinal / Spinal cord 
10. Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
11. Apófisis espinosa / Spinous process 
12. Apófisis transversa / Transverse process 
13. Músculo erector de la columna / Erector spinae muscle 
14. Músculo recto del abdomen / Rectus abdominis muscle 
15. Vena porta hepática / Hepatic portal vein 
16. Músculo dorsal ancho / Latissimus dorsi muscle 
17. Músculo serrato anterior / Serratus anterior muscle 
18. Ligamento arqueado medio / Median arcuate ligament 
19. Línea alba / Linea alba 
20. Ramas de la arteria gástrica izquierda / Branches of the left gastric artery 
21. Arterias y venas hepáticas / Hepatic arteries and veins 
22. Costillas / Ribs 
23.  Músulos transverso del abdomen y oblicuo interno  / Transversus abdominis and Internal oblique muscles 
24. Músculo oblicuo externo / External oblique muscle 
25. Músculo diafragma / Diaphragm muscle 
26. Pilar derecho del diafragma / Right crus of diaphragm muscle 
27. Pilar izquierdo del diafragma / Left crus of diaphragm muscle 
28. Polo superior del riñón derecho / Upper pole of the right kidney 
29. Arteria esplenica / Splenic artery 
30. Tronco celiaco / Celiac trunk 
31. Lóbulo caudado del hígado / Caudate lobe of liver 
32. Glándula suprarenal derecha / Right suprarenal gland 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Bazo / Spleen 
2.  Lóbulo hepático derecho / Right hepatic lobe 
3.  Lóbulo hepático izquierdo / Left hepatic lobe 
4.  Arteria aorta abdominal / Abdominal aorta Artery 
5.  Vena cava inferior / Inferior vena cava 
6.  Estómago / Stomach 
7.  Páncreas/ Pancreas 
8.  Cuerpo de vertebra lumbar / Body of Lumbar vertebra 
9.  Medula espinal / Spinal cord 
10. Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
11. Apófisis espinosa / Spinous process 
12. Apófisis transversa / Transverse process 
13. Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles  
14. Músculo recto del abdomen / Rectus abdominis muscle 
15. Vena porta hepática / Hepatic portal vein      Duodeno 
16. Músculo dorsal ancho / Latissimus dorsi muscle 
17. Músculo serrato anterior / Serratus anterior muscle 
18. Músculo oblicuo externo / External oblique muscle 
19. Músculo oblicuo interno / Internal oblique muscle  
20. Vena renal derecha / Right renal vein 
21. Parénquima del riñón derecho / Parenchyma of the right kidney 
22. Seno renal / Kidney sinus 
23. Intestino delgado (yeyuno) / Small intestine (Jejunum)  
24. Vasos esplénicos / Splenic vessels 
25. Pilar derecho del diafragma / Right crus of diaphragm muscle 
26. Pilar izquierdo del diafragma / Left crus of diaphragm muscle 
27. Arteria mesentérica superior / Superior mesenteric artery 
28. Glándula suprarenal izquierda / Left adrenal gland 
29. Grasa perirenal / Perirenal fat 
30. Grasa pararenal / Pararenal fat   
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Lóbulo hepático izquierdo / Left hepatic lobe 
2.  Lóbulo hepático derecho / Right hepatic lobe 
3.  Bazo / Spleen 
4.  Arteria aorta abdominal / Abdominal aorta artery 
5.  Vena cava inferior / Inferior vena cava 
6.  Intestino delgado (Yeyuno) / Small intestine (Jejunum) 
7.  Páncreas / Pancreas 
8.  Cuerpo de vertebra lumbar / Body of Lumbar vertebra 
9.  Medula espinal / Spinal cord 
10. Líquido cefalorraquídeo / Cerebrospinal fluid 
11. Apófisis espinosa / Spinous process 
12. Apófisis transversa / Transverse process 
13. Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
14. Músculo recto del abdomen / Rectus abdominis muscle 
15. Vena porta hepática / Hepatic portal vein 
16. Músculo dorsal ancho / Latissimus dorsi muscle 
17. Músculo serrato anterior / Serratus anterior muscle 
18. Duodeno / Parietal peritoneum 
19. Ángulo esplénico del colon / Splenic flexure of colon 
20. Costillas / Ribs 
21. Parénquima del riñón derecho / Parenchyma of the right kidney 
22. Músculo oblicuo externo / External oblique 
23. Colon transverso / Transverse colon 
24. Riñón izquierdo / Left kidney 
25. Estómago / Stomach 
26. Vesícula biliar / Gallbladder 
27. Seno renal / Kidney sinus 
28. Arteria renal derecha / Right renal artery 
29. Grasa perirenal / Perirenal fat 
30. Grasa pararenal / Pararenal fat 
31. Músculo psoas mayor / Psoas major muscle 
32. Músculo cuadrado lumbar / Quadratus lumborum muscle 
33. Arteria mesentérica superior / Superior mesenteric artery 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
32 
31 
Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
1.  Lóbulo hepático derecho / Rigth hepatic lobe 
2.  Riñón izquierdo / Left kidney 
3.  Arteria aorta abdominal / Abdominal aorta artery 
4.  Vena cava inferior / Inferior vena cava 
5.  Cabeza del Páncreas / Head of pancreas 
6.  Cuerpo de vertebra lumbar / Body of Lumbar vertebra 
7.  Cola de caballo en el saco dural y líquido cefalorraquídeo / Cauda equina within dural sheath and cerebrospinal fluid 
8.  Mesenterio / Mesentery 
9.  Apófisis espinosa / Spinous process 
10. Apófisis transversa / Transverse procces 
11. Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
12. Músculo recto del abdomen / Rectus abdominis  
13. Vena mesentérica superior / Superior mesenteric vein 
14. Arteria mesentérica superior / Superior mesenteric artery 
15. Músculo dorsal ancho / Latissimus dorsi 
16. Intestino delgado (Duodeno) / Small intestine (Duodenum) 
17. Músculo cuadrado lumbar / Lumbar square 
18. Músculo transverso del abdomen / Transversus abdominis muscle  
19. Grasa perirenal / Perirenal fat 
20. Riñón derecho / Right kidney 
21. Seno renal / Kidney sinus 
22. Músculo oblicuo externo / External oblique muscle 
23. Grasa pararenal / Pararenal fat 
24. Músculo psoas mayor / Psoas major muscle 
25. Colon transverso / Transverse colon 
26. Ángulo hepático del colon / Hepatic flexure of colon 
27. Intestino delgado (Ileon) / Small intestine (Ileum) 
28. Intestino delgado (Yeyuno) / Small intestine (Jejunum) 
29. Colon descendente / Descending colon 
30. Músculo oblicuo interno / Internal oblique muscle 
31. Omento mayor / Greater omentum 
32. Lóbulo hepático izquierdo / Left hepatic lobe 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
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Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
29 
1.  Colon ascendente / Ascending colon  
2.  Riñón izquierdo / Left kidney 
3.  Arteria aorta abdominal / Abdominal aorta artery 
4.  Vena cava inferior  / Inferior vena cava 
5.  Línea alba / Linea alba 
6.  Cuerpo de vertebra lumbar / Body of Lumbar vertebra 
7.  Cola de caballo en el saco dural y líquido cefalorraquídeo / Cauda equina within dural sheath and cerebrospinal fluid   
8.  Colon descendente / Descending colon 
9.  Apófisis espinosa / Spinous process 
10. Apófisis transversa / Transverse process 
11. Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
12. Músculo recto del abdomen /  Rectus abdominis muscle 
13. Intestino delgado (Ileon) / Small intestine (Ileum) 
14. Intestino delgado (Yeyuno) / Small intestine (Jejunum) 
15. Colon transverso / Transverse colon 
16. Uréter izquierdo y vasos gonadales / Left ureter and gonadal vessels 
17. Músculo cuadrado lumbar / Quadratus lumborum muscle 
18. Músculo transverso del abdomen / Transversus abdominis muscle 
19. Vena mesentérica superior / Superior mesenteric vein 
20. Arteria mesentérica superior / Superior mesenteric artery 
21. Músculo oblicuo interno / Internal oblique  
22. Músculo oblicuo externo / External oblique 
23. Vena ácigos / Azygos vein 
24. Músculo psoas / Psoas muscle 
25. Omento mayor / Greater omentum 
26. Uréter derecho / Right ureter 
27. Arteria mesentérica inferior / Inferior mesenteric artery 
28. Mesenterio con los vasos mesentéricos / Mesentery with mesenteric vessels 
29. Fáscia superficial / Superficial fascia 
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Indique, en español y en inglés, qué estructuras 
anatómicas señalan los siguientes números. 
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Please name, in English and Spanish, the following 
numbered anatomical structures. 
26 
1.  Colon ascendente / Ascending colon 
2.  Colon trasverso / Transversus colon 
3.  Arteria aorta abdominal / Abdominal aorta artery 
4.  Vena cava inferior / Inferior vena cava 
5.  Línea alba / Linea alba 
6.  Cuerpo de vertebra lumbar / Body of Lumbar vertebra 
7.  Cola de caballo en el saco dural y líquido cefalorraquídeo / Cauda equina within dural sheath and cerebrospinal fluid   
8.  Uréter derecho / Right ureter 
9.  Apófisis espinosa / Spinous process 
10. Apófisis transversa / Transverse process 
11. Músculos erectores del tronco / Erector spinae muscles 
12. Músculo recto del abdomen / Rectus abdominis muscle 
13. Intestino delgado (Ileon) / Small intestine (Ileum) 
14. Intestino delgado (Yeyuno) / Small intestine (Jejunum) 
15. Colon descendente / descending colon 
16. Uréter izquierdo / Left ureter 
17. Músculo cuadrado lumbar / Quadratus lumborum muscle 
18. Músculo transverso del abdomen / Transversus abdominis 
19. Vena mesentérica superior / Superior mesenteric vein 
20. Arteria mesentérica superior / Superior mesenteric artery 
21. Músculo oblicuo interno / Internal oblique 
22. Músculo oblicuo externo / External oblique 
23. Músculo psoas / Psoas muscle 
24. Arteria mesentérica inferior / Inferior mesenteric artery 
25. Vena mesentérica inferior / Inferior mesenteric artery 
26. Fáscia superficial / Superficial fascia 
RESPUESTAS / ANSWERS 
